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L ' A rxiu Hi s ıo ri c de Tarragona conserva un peıiı fons dins de Col.lecc ions re l ac i onaı amb 1· rgcll i a lıres cO ll1arqucs propcrcs amb el ıfto l dc " Docume nıac i 6 n o ıa ri a l i j udicia l" '. En ı o ı a l. cs ırac ı a dc 
qua ran ıa - c i nc docull1en ı s que s· ap leguen en dues capses orden a ı s cronologicall1cnl. 
Hcl1l rea liı za ı una clescripci6 ca ı a l ografi c a de cada uniıa ı . cn la que s' inclouen el n unıcro (s i gn aıura 
ı opog rüfi ca). la daıa (any. nıes. cli a). la poblac i6. una breu reges ı a de l conıin guı ( cl cs ıaca nı Ics pa rı s conırac ­
ıu a l s). el formal. ci n onıbre de full s i, si s'escau, la noıa ri a i el no nı del n o ı a ri. 
H e nı clivicliı el conjunı en quaıre scri es. La primera ap lega cop ies cl' ac ıes n o ı a ri a l s. cspec i a ll1l e nı capf-
ı o l s nı aırinıoni a l s . la nı ajoria de la no ıar i a cl' Agramunl. i ı a nıbc cI'alı rcs cle properes: Bell pui g. Arbcca . 
Tarrega, Balagucr, ... 2 En el cas clcls pac ıes nupcials aporıe l1l les clacles o no l1l üsıiqucs i ı opog rüfiqu cs quc pc r-
mc ı e n I ' cs ıucli gen ca ı og i c. 
La segona seri e fa referencia a una funclaci6 cle l1li sses a M alcla anıb un pos ı e ri o r pl c ı a ıravcs de la j us-
ıfc i a cle Monıbl anc. cap de parıiı dcl correg il1lenl. 
La ı e rcera cs ı ü inıegracl a pcr un sol Ilibre. el llibre de conıp ı ab iliı a ı cle l cloc ı o r en Ileis Ra nı on Hosıa l ri c, 
clc L1eicla. Els scus c li e nı s eren dc l Segri ~ı (A iı ona , Alcarras. Bell -lIoc Cı ' Urgell. Benavcn ı cle Scgri a, L1cicla. 
Scros, Vi lanova clc la Barca) . l 'U rgc ll (Agra nıunl. Vi lanova de Bell puig). la oguera (Balaguer. Bcll vfs) i Ics 
Garri gues (Junecla . Juncosa . les Borges Blanques. l ' A lbi . la Pobl a de Cervo les). 
La clarrera scri c es l1les ı a rdan a en el ı e l1lps . a finals cle l seglc X i X . Con ıe excl u s i va nıc nı cls papers quc 
fornıaricn parı pcr la ı ral1li ı ac i 6 cI'un expecli e nı dejurisdicc i6 vo l un ı a ri a per I'lı e rcn c i a d' A nlon i Gclonc. vcf 
quc rou cle Tarragona. 
La l oca liı zac i 6 ori ginüri a cle 11l0 lı s cI ' aq u es ı s docul1lenı s fou enlre els full s clc ls nıanual s clc les n o ı ari e s 
clc ls cli s ıri c ı es cle Mon ı b l a nc i Tarragona. No genys esıra n y. en ser la vil a clucal scu cle l reg i s ıre cI'lıipo leq u cs 
(I'un ı c rri ıo ri quc incloia cli verscs poblac ions cle I·Urgel l. 
C!alı .III'l' de /'Ar.r;ıı H I.I/I;,.;(' 
de T(lrr(lg(Jl/fI . 
( F (){o.' Jııck /-fo/) 
1. Jo,e rina Cuhe ll> c n don iı n o ı ic i a a l' ''A rxiu Hi , ıö ri c de Tarragoıı a". di n, la G ui a de" arx iu, h i , ı o ric, de Caıal un :ı. 2. l3 arcclo ıı a 19R7. 
p . .18. 
2. Pc r con ~ i x" r en prorundi ı a ı I'ahas ı i l ocali ı zac i ô de ls nıa nu a l s d'aqu cs ı cs n oıari ,,;.. u, rc nıc ıc nı a Llu'ı'sa CAS ES LOSCOS . Caı iı k' 
ıkls p roıocob nowria l, de Llc ida. l3arcc lona 1983: Mo ııt se rra ı CAN ELA - Mo ııt se rra ı G ARRAI30 U. il it ' 0 dch )1'010(;01, de 
Cc rvc r:ı . R:ırcc l ona 1985: i J o:ın FARR E. Caı iıl e g del s proıocob de Ba l :ıgue r. l3arce lona 199 1. 
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Copies d'escriptures notarials diverses (1645/1806) 
1. 1645, abril, 1. Agramunt. 
Capftols matrimonials entre Jaume Marça, pages, fill d' Antoni, mestre de cases, d'Elisabet; 
Magdalena Coma, donzelIa fiUa de Pere, pages, i de Joana. Tots d' Agramunt. 
Foli. 4 fs. 
Notaria d' Agramunt. Not. Llorenç Mereno, per autoritat apostolica i reial. 
2. 1716, gener, 30. BelIpuig. 
Capftols matrimonials entre Francesc Palau Sola, pages, fiU de Josep, pages, i d' Anna Maria, tots de 
Vilanova de BelIpuig; i Helena Bragos Pedrol, donzelIa filIa de Josep, pages, i de Teresa; tots de BelIvfs. 
Folİ. 14 fs. 
Notaria de BelIpuig. Oleguer de Montserrat, donzelI, substitut del notari Joan Serra. 
3.1720, març, 10. Agramunt. 
Capftols matrimonials entre Miquel Sarnies, pages, filI de Miquel, pages, i d'Eulhlia; i Isabel GranolIers, 
donzelIa fiUa de Domenec, pages, i de Cecflia. Tots d' Agramunt. 
Foli. 2 fs. 
Notaria d' Agramunt [notari Pere Soler]. 
4. 1721, gener, 8. Cosc6 (Oliola). 
Capftols matrimonials entre Jaume Joan ValIs, pages, fiU de Josep, pages, i de Teresa, tots d' Agramunt; 
i Manuela Tomas, fiUa de Joan, negociant, i de Teresa, tots de Guissona. 
Folİ. 7 fs. 
Notaria d' Agramunt. Oleguer de Montserrat, donzelI, substitut. 
5.1722, gener, 18. Agramunt. 
Capftols matrimonials entre Josep Reixacs, pages, filI de Josep, pages, i d' Agnes; i Maria Mas, donzelIa 
fiUa de Maria, pages, i de Cecflia. Tots d' Agramunt. 
Foli. 4 fs. 
Notaria d' Agramunt [notari Pere Soler]. 
6. 1724, març, 11. Balaguer. 
Capftols matrimonials entre Josep CarulIa Torres, sastre natural de Verdıi i vef de Balaguer, fiU de 
Domenec, pages de Verdıi, i de Marquesa; i Estasia Gener, viuda de Francesc Lleonart, sabater de Balaguer, 
fiUa de Francesc, pages de Balaguer, i de Jeronima. 
Foli. 4 fs. 
Notaria de Balaguer. [Not. Pere Soler.] 
7. 1726, juliol, 31. Oss6 de Si6. 
Capftols matrimonials entre Maria Torres, pages i batlle, fill de Fulgenci, pages, i d'Elisabet; i Francesca 
ValIs Ferrer, filla de Josep, i de Rosa, tots de Mont-roig de Segarra. 
Foli. 6 fs. + 1 d.s. 
Notaria d' Agramunt. Oleguer de Montserrat, donzelI, substitut. 
8. 1727, octubre, 26. Agramunt. 
Capitols matrimonials entre Francesc Ramon, pages de Vilagrassa, fill de Pere, pages, i de Petronil.la; i 
Jeronima Llobet, viuda de Mateu Vilalta, pages de Guardiola, filla de Miquel, pages, i d'Esperança, tots de 
Masroig (terme de Florejacs). 
Quart. 4 fs. 
Notaria d' Agramunt. [Not. Pere Soler.] 
9. 1727, setembre, 21. Agramunt. 
Capitols matrimonials entre Ramon Riera Mundi, pages, filI de Jaume i de Josepa; i Teresa Merigo, don-
zelIa filla de Francesc, pages i de Maria Anna. Tots d' Agramunt. 
Quart. 4 fs. 
Notaria d' Agramunt. [Not. Pere Soler] 
10.1727, febrer, 12. Preixens 
Capfto1s matrimonials entre Antoni Berenguer, pages de Montgai (Si6), filI d' Antoni, pages, i de Maria; 
i Maria Arnig6, filIa de Jaume, pages i batlle de Rocamarti (Olio1a), i de Ceci1ia. 
Foli. 4 fs. 
Notaria d' Agramunt. 01eguer de Montserrat, escrivent jurat. 
11. 1727, gener, 8. Preixens 
Capitols matrimonials entre Josep Barrera, pages, fill de Joan, sastre de Tudela de Segre, i de Caterina; 
i Maria PanelIa, donzelIa filIa de Mateu, pages, i de Rosa, tots de Ma1set (Sed6-Torrefeta). 
Foli. 4 fs. 
Notaria d' Agramunt. Oleguer de Montserrat, escrivent jurat. 
12.1728, gener, 17. Agramunt. 
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Capftols matrimonials entre Joan Porta, pages d'Oss6, filI d' Antoni, pages, i de Jeronima; i Maria Coca, 
donzella filIa de Josep, pages de Moratons (Vilanova del Camf), i d'Elisabet. 
Foli. 4 fs. 
Notaria d' Agramunt. Oleguer de Montserrat, substitut. 
13.1729, febrer, 27. Agramunt. 
Capftols matrimonials entre Josep Plana, vidu apotecari, filI de Jaume, apotecari, i de Magdalena; i 
Magdalena Mateu, filla de Francesc, doctor en medicina, i de Maria. Tots d' Agramunt. 
Foli. 6 fs. + 1 d.s. 
Notaria d' Agramunt. Oleguer de Montserrat, substitut. 
14.1729, maig, 16. Agramunt. 
Capftols matrimonials entre Salvador Petit, pages de Vilagrassa, filI de Nadal, pages, i de Maria; i Rosa 
Pujol, viuda de Jai.ıme Joan Cendr6s, negociant, filIa de Francesc, sabater, i de Maria, tots d' Agramunt. 
Quart. 6 fs. 
Notaria d' Agramunt. Oleguer de Montserrat, substitut. 
15. 1763, juliol, 26. Balaguer. 
Poder que atorga Antoni Rubies, ciutada honrat de Barcelona vef de Balaguer; a Josep Castell6, notari 
public de Montblanc. 
Foli. 2 fs. 
Notaria de Balaguer. Not. Miquel Fortuny i de Coll, ciutada honrat de Barcelona. 
16. 1764, agost, 23. Arbeca. 
Carta de pagament de Pau Banquer, pages de Vimbodf; a favor de la seva esposa, Rosa Morell, i del seu 
cunyat, Jeroni Morell, de Mollerussa; de dues-centes lliures i roba a compte del dot (capftols matrimonials 
notaria de Tarrega, not. Maria Terez Mateu, 1742 ?). 
Foli. 4 fs. 
Notaria d' Arbeca. Not. Segimon Canudes Dalmau. 
17.1771, gener, 15. Bellpuig. 
Poder de Ramon de Gomar i Naves, vef de Bellpuig; a Josep Roig, de Montblanc. 
Foli. 2 fs. 
Notaria de Bellpuig. Not. Josep Astor, natural de Tremp i vef de Bellpuig. 
18. 1772, setembre, 12. Hırrega. 
Capftols matrimonials entre Josep Morera, pages, fiU de Joan, pages, i de Teresa; i Manuela Jove 
Llobera, donzella filla de Josep, pages, i d'Isabel. Tots de Vallbona de les Monges. 
Foli, 6 fs. 
Notaria de Hırrega. Not. Pere Vila i Coll. 
19.1773, maig, 10. Bellpuig. 
Capıtols matrimonials entre J aume Armengol Casals, mestre de cases, natural de CastelIa de N'Huc i veı 
de Malda, fill de Jaume, serrador, i de Margarida; i Rosa Clota Burc, donzelIa filla de Joan, teixidor de lIi de 
Malda, i de Cecflia. 
Foli. 6 fs. 
Notaria de Bellpuig. Notari Josep Astor. 
23. 1778, agost, 13. Tarrega. 
Capftols matrimonials entre Ramon Bergada Palau, pages viudo de CiutadiUa, filI de Bartomeu, pages, i 
de Ramona; i Antonia Vilamajor Massot, viuda de Joan Cortada, pages del Vilet, filla de Josep, pages de 
Torregrossa, i de Llıicia. 
Foli. 10 fs. 
Notaria de Tarrega. Not. Joan Angel L6pez Jover. 
24. 1805, maig, 12. Tarrega. 
Venda a carta de gracia de Joan PolIina, pages; a Antoni Valls i Mas, pages, de dos jornals de vinya al 
terme de Ciutadilla. Tots de Ciutadilla. 
Foli. 3 fs. 
Notaria de Tarrega. Not. Francesc Antoni Llopis Riu. 
26. 1806, maig, 16. BelIpuig. 
Venda a carta de gracia d' Antoni Llobet, pages, de dues parades de terra de sis porques amb vint-i-vuİt 
oliveres, ala partida Guixants; a Jaume Queralt, pages, per 31 lIiures 2 sous 6 diners. Tots de Vallbona de les 
Monges. 
Foli. 3 fs. 
Notaria de Bellpuig. Not. Ramon Soler Rossell. 
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Causa aniversaris de Malda (177711 832) 
20. 1777, octubre, 11. Malda. 
Creaci6 de censal que fa Francesc Batlle, sastre de Malda; a favor de Maria Escaler, prevere i rector de 
Malda, de capital 16 lliures. 
Foli. 4 fs. 
Notaria de Bellpuig. Not. Ramon Soler Rossell. 
21. 1777, octubre, 11. Malda. 
Instituci6 i fundaci6 que fa Antoni Esquer, pages de Malda, marmessor de Francesc Cordellana, pages 
de Malda (testament 12-VI-176S) de cinc aniversaris i una missa resada, perpetuament a celebrar cada any a 
1'esglesia parroquial. La dotaci6 es un censal de 135 lliures 1 sou. 
Notaria de Bellpuig. Not. Ramon Soler Rossell. 
22. 1777, octubre, 11. Malda. 
Creaci6 de censal que fa Francesc Batlle, sastre, i Joan Vallverdıi, pages; a favor de la marmessoria de 
Francesc Cordellana, pages, de capital 135 lliures 1 sou. Tots de Malda. 
Foli. 4 fs. 
Notaria de Bellpuig. Not. Ramon Soler Rossell. 
27. 1830, juliol, 3. Malda. 
Certificat a instancia de Josep Torrent i d'Oliva, vei d' Anglesola, de trasllat d'acta d'una visita pastoral 
de l' Arquebisbe del 25-IV-1 828 delllibre de les celebracions de l' esglesia de Malda. 
Foli. 2 fs. 
29. 1831, desembre, 4. Malda. 
Escriptura de poder de Miquel Sangra, rector de Malda; a favor de Jaume Montfar, oficial de ploma de 
Montblanc. 
Notaria d'Anglesola. Not. Josep Torrent d'Oliva. 
28. 1831, desembre, 21. Malda. 
Carta que adreça el rector de Malda Miquel Sangra; a Jaume Montfar de Montblanc, sobre el cobramcnt 
de censals de Josep Joan de Martinez. 
Quart. 2 fs. 
30. 1832, gener, 23. Maldi:ı. 
Carta que adreça Miquel Sangra, rector de Malda, a Jaume Montfar de Montblanc, sobre la tramesa del 
poder, copia del decret de visita i dos actes del censal que presta a la rectoria Josep Batlle, sastre, i la funda-
ci6 de cinc aniversaris i una missa resada de Francesc Batlle, pare del sastre. 
Quart. 1 f. 
Comptes de Ramon Hostalric 0805-1815) 
25. 1805-1815. Lleida. 
"Libro de cuentas de los honorarios y trabajos que acredita el D.Ramon Hostalrich, abogado de la ciu-
dad de Lerida, en las causas que sigue, que comenz6 en 10 de julİo del afio 1805". 
Llibre. Enq. cartr6 folrat de pergami 
Folİ. 135 fs. + 4 d.s. 
Causa herencia d' Antoni Gelonc Gaspar (86711881) 
31. 1867, desembre, 11-12. Lleida. 
Certificaci6 del rector de la parroquia de Sant Llorenç de Lleida validada notarialment pels notaris de 
Lleida Manuel Mestre i Ramon Codina, de la partida del matrimoni (30-X-1856) entre Josep Vazquez Agiar, 
natural de Morgade (Lugo) i vef de Lleida, i Dolors Gelonc Foraster, viuda de Lleida. 
Folİ. 2 fs. 
32. 1867, desembre, 24. Arbeca. 
Poder d' Antoni Gelonc Gaspar, rector de Puiggros, Josepa Gelonc Gaspar, casada veına de Juneda, i 
Justina Gelonc Guimet, casada veına de les Borges Blanques; a favor de Francesc Recasens Martf, rector de 
la parroquia de Sant Joan Baptista, de Tarragona, i del procurador de Tarragona Andreu Enrfquez, per assump-
tes de l'herencia d' Antoni Gelonc Gaspar. 
Folİ. 4 fs. 
Notaria d' Arbeca. Not. Josep Serefiana L6pez. 
33. 1867, desembre, 11. Lleida. 
Poder de Dolors Gelonc Foraste; a favor de Jose Vazquez Agiar, estanquer i ebanista de Lleida, per l'as-
sumpte de l'herencia d' Antoni Gelonc, son onc1e. 
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Foli. 2 fs. 
Notaria de Lleida. Not. Ramon Codina. 
34. ı 867, octubre, 17. Les Borges Blanques. 
Poder de Josepa Gelonc Gelonc, de Juneda, al seu marit Josep Colom Aixala, per l'herencia del seu 
onCıe, Antoni Gelonc. 
Foli. 4 fs. 
Notaria de les Borges Blanques. Not. Josep Marsal Gaya. 
35. 1872, setembre, 19. Lleida. 
Escriptura de poder de Josep Vazquez Agiar, de Lleida, als procuradors: Camil Boix, Ramon de Porqued 
i Francesc Morante de Puig, de Lleida; 
Climent Puig i Josep Nivella, de Balaguer; 
Candid Planes i Antoni Pinyol, de Tarragona; 
Jaume Puigguriquer i Jaume Caraccioli, de Barcelona. 
Foli. 2 fs. 
Notaria de Lleida. Not. Ignasi Sol Bertran. 
36. 1880, maig, 18. Les Borgues Blanques. 
Poder a Josep Gelonc Gaspar, vidu barber de Puiggros, per part d' Antoni Gelonc Gaspar, rector; Ramon 
Gelonc Gelonc, pages; Josepa Gelonc Gelonc, casada amb Josep Coloma; i Antama Gelonc Guimet, muller 
de Josep Rosinac; tots de Juneda. 
Foli. 4 fs. 
Notaria de les Borges Blanques. Not. Josep Marsal Gaya. 
37.1880. 
"Historia de los herederos de Antonio Gelonch y Gaspar". 
Notes sobre els diferents hereus. 
Foli. 2 fs. 
38. 1880, juliol, 5. Tarragona. 
Relaci6 jurada, que presenten al Registre de la Propietat de Tarragona, de Josep Vazquez Agiar, estan-
quer i propietari de Lleida, adrninistrador dels bens de la seva dona, Dolors Gelonc Foraster. 
Folİ. 2 fs. 
39. 1880, març, 2. Tarragona. 
Certificat del rector de la parroquia de Sant Pau de Tarragona de la partida de defunci6 de Maria Gelonc 
Foraster, sabater natural de Lleida, casat amb Carme Molins. 
Foli. 2 fs. 
40. 1880, juny, 28. Lleida. 
Certificaci6 del rector de la parroquia de Sant Pere de Lleida, autentificada notarialment per Ignasi Sol, 
de la partida de baptisme d'Ignasi Gelonc Molins, de Lleida, fiU de Maria i de Carme. 
41. 1880, juny, 28. Lleida. 
Certificaci6 del rector de la parroquia de Sant Pere de Lleida, autentificada notarialment per Ignasi Sol, 
de la partida de baptisme de Dolors Gelonc Molins, de Lleida, fiU de Maria i de Carme. 
Foli. 2 fs. 
42. 1880, juny, 17. Lleida. 
Certificaci6 del jutjat de primera instancia de Lleida sobre l'herencia de Gelonc. 
Foli. 2 fs. 
43. 1880, març, 23. Lleida. 
Protocolitzaci6 d'un expedient de jurisdicci6 voluntana del jutjat de primera instancia de Lleida instat 
per Josep Vazquez Agiar i Dolors Gelonc Foraster, de Lleida. 
Foli. 10 fs. 
Notaria de Lleida. Not. Ignasi Sol Bertran. 
44.1881, maig, 10. Lleida. 
Poder de Dolors Gelonc Foraster; a Josep Vazquez Agiar, el seu marit, de Lleida, i a Agustf Sandoval 
Badia, propietari de Tarragona. 
Foli. 4 fs. 
45. 1881, maig, 12. Lleida. 
Certificaci6 del jutjat de primera instancia de Lleida sobre l'herencia del Gelonc. 




Uns altres documents notarials de I'Urgell conservats a l' Arxiu Historic de Tarragona s6n en un manual 
notarial de Reus del 1780. 
En concret, es tracta d'un manual de Ramon Prim Gassol, natural de Verdıi, notari pıiblic de Reus per 
autoritat reial, que actua a la capital del Baix Camp des del 1779 al 1800. Es conserven onze llibres, tots ells 
amb fndex, el primer dels quals s' inicia el 18 de juny del 1779. Els seus clients seran preferentment de Reus, 
ciutat on resideix, tot i trobar-se'n de pobles veıns, com l' Aleixar, La Selva del Camp, Canonja, Constantf, 
Vila-seca, Alforja, Maspujols, Cambrils i altres. 
EI seu fiU, Pau Prim Estapar, continuara l'exercici de la notaria a Reus el 1806. L'agost del 1808, aınb 
motiu de la guerra del frances, s'allistara a l'exercit, en el bata1l6 segon de voluntaris de Reus, amb el grau de 
priıner tinent. Assoliria els graus de capita i tinent-coronel. L'any 1825 es reincorporara a la seva tasca nota-
rial, fins l' any 1831. La carrera militar la continuara el seu fiU, l' il.lustre general Priın, J oan Prim Prats. 
De manera excepcional, i durant dos dies, Ramon Prim Gassol es trasllada a Guiınera on aprofita per a 
realitzar tretze actes, principalment compra-vendes, encarregaments de censals i alguns testament i capftols 
matriınonials. EIs relacionem amb les dades basiques per a la seva identificaci6, i ser ıitils per al coneixement 
de la historia moderna de la vila de Guimera. 
AHT, Notaria de Reus, notari Ramon Prim Gassol, manual1780, nıim.5142 
31 de gener del 1780 
- Venda d'un paller i d'una era que realitzen Baltasar i Antoni Minguell, pare i fin pagesos, a Josep 
Barbera, mestre de cases; tots de Guimera. 
- Venda d'una peça de terra per part de Ramon i Jeroni Ferrer, pagesos, a Joan Bosc, ferrer; tots de 
Guimera 
- Venda d'un hort que realitzen Felip i Joan Bosc, pare i fill, ferrers, a Eloi Garriga, serraller; tots de 
Guimera. 
- Testament del rt. Magf Roset, prevere i beneficiat de Guimera, filIa de Magf Roset, pages i de M. Ange-
la Bergada. 
- Testaınent de Maria Rovirosa, fiUa de Ramon, pages de CalafelI, i d'IsabeL. Es va casar en primeres 
nıipcies amb Francesc Nicasi, pages, i en segones amb Jeroni Copons, manescal; tots de Guimera. 
- Venda d'un hort per part de Pau i Josep Copons, manescals, pare i fiU, a Francesc Tort, pages; tots de 
Guimera. 
1 de febrer del 1780 
- Venda d'un pati per a edificar que realitza Francesc Castanyer, a Antoni Rosic; pagesos de Guimera. 
- Censal d' Antoni Rosic a favor de Francesc Castanyer. 
- Venda d'un pati per a edificar que realitza Francesc Castanyer a Joan Cornet; pagesos de Guimera. 
- Censal de Joan Cornet a Francesc Castanyer. 
- Venda d'un pati per a edificar que realitza Francesc Castanyer, a Antoni Roig; pagesos de Guimera. 
- Censal d' Antoni Roig a Francesc Castanyer. 
- Capftols matrimonials entre Ventura Tort Busquets, pages, filI de Ventura i Teresa, i Francesca Padr6 
Oliver, filla de Francesc, pages, i de Maria. Tots de Guimedl. 
